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Eka Azu Saputri Setianingrum. 2017. Sistem Informasi Peminjaman Ruang FMIPA UNS 
Versi 2. Program DIII Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pendataan data peminjaman ruang merupakan aktifitas yang penting sebagai sarana dokumentasi 
peminjaman ruang di FMIPA UNS (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret). Proses peminjaman ruang dalam pelaksanaannya sudah 
menggunakan sistem informasi peminjaman ruang yang dimiliki oleh Fakultas MIPA. Namun, 
masih terdapat beberapa kendala dari sistem yang dimiliki sebelumnya, baik bagi pengelola 
peminjaman ruang maupun pengguna pada umumnya. Pengguna masih sulit untuk mengetahui 
dan memonitoring secara langsung status penggunaan semua ruangan di Fakultas MIPA serta 
tidak adanya pemberitahuan apabila pengelola sudah mengkonfirmasi peminjaman ruang yang 
masuk. Selain itu, pihak pengelola juga memiliki beberapa kendala, yaitu dalam hal pembuatan 
laporan peminjaman ruang dan penyampaian berita atau informasi mengenai peminjaman ruang 
di Fakultas MIPA untuk dapat dibagikan ke seluruh pengguna. Solusi yang dapat diberikan untuk 
mengatasi permasalah tersebut adalah dilakukannya pengembangan sistem informasi 
peminjaman ruang FMIPA UNS untuk memudahkan kinerja pengelola dan pengguna pada 
umumnya dalam aktifitas peminjaman ruang. 
Pembuatan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall. Langkah-langkah dari metode 
ini adalah melakukan pengumpulan data, analisis data, membuat desain dan perancangan sistem, 
implementasi perancangan sistem (pengerjaan sistem informasi), dan testing. Sistem informasi 
peminjaman ruang FMIPA UNS versi 2 ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan framework codeigniter 3. 
Pengembangan sistem informasi ini mampu memonitoring status penggunaan semua ruang di 
Fakultas MIPA, mengirimkan notifikasi konfirmasi peminjaman ke email peminjam, membuat 
laporan peminjaman ruang, serta manajemen berita atau informasi untuk dapat dibagikan ke 
seluruh pengguna. Diharapkan dengan ada sistem informasi ini dapat memudahkan kinerja 
pengelola dan pengguna pada umumnya dalam aktifitas peminjaman ruang. 






Eka Azu Saputri Setianingrum. 2017. Information System of the Lease Space FMIPA UNS 
Version 2. DIII Program Informatics Engineering Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Data collection data in the lease space is important activity as a means of the documentation of 
the lease space in FMIPA UNS (Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of 
Eleven March). The process of the lease space in its implementation is using the information 
system of the lease space is owned by MIPA. But there was still some problems from previously 
owned system for both the managers of the lease space and most users. A user is still difficult to 
know and monitoring status directly to the use of all pool in MIPA and lack of a notification 
when the administrator has confirmed the lease space is entered. In addition, management party 
also has some problems in the making of the report of the lease space and submitting news or 
information about the lease space at the Faculty of Mathematics and Science to be distributed to 
all users. A solution that can be given to resolve the problem is done information system 
development lease space FMIPA UNS to facilitate the performance management and most users 
in the activity of the lease space. 
 
The making of this information system using the waterfall method. The steps of this method is to 
perform data collection, data analysis, design and system design, implementation design the 
system (execution information system), and testing. Information system of the lease space FMIPA 
UNS version 2 was created using PHP programming language with framework codeigniter 3. 
 
The development of this information system capable of monitoring the status of the use of all the 
space in MIPA, sends notification confirm the lease to email borrower, make a report of the 
lease space, and management of the news or information to be distributed to all users. It is 
expected that with this information system can facilitate the performance of the management and 
most users in the activity of the lease space. 
 
Key Words: information system, lease space, codeigniter. 
